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Actes du séminaire organisé par l’Institut de l’École normale supérieure et le Dépar-
tement de sciences sociales de l’ENS et coordonné par Pierre Cohen-Tanugi (IENS), 
Jean-Louis Halpérin et Éric Fassin (ENS).
L’Institut de l’École normale supérieure propose à des cadres dirigeants des sec-
teurs privé et public de mettre en perspective leur pratique professionnelle et 
d’élargir le champ de leur réflexion lors de séries de rencontres avec des cher-
cheurs de haut niveau.
Les textes rassemblés dans ce volume sont ceux d’universitaires ayant participé 
en février 2008 à un séminaire pluridisciplinaire consacré aux discriminations et à 
la gestion de la diversité dans les grandes entreprises.
Ne visant aucunement à enseigner des techniques de management, l’Institut 
oriente son offre de formation vers les domaines où l’approfondissement de la 
réflexion et de la culture personnelles du dirigeant ne peut être dissocié du déve-
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C h a p i t r e . 2
apport philosophique et contribution 
pratique du droit européen en matière 
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L’injonction au loyalisme : l’illégitimité de la prise 







La « cLôture du nationaL » ou Le règne des discriminations 


















































une immigration apoLitique ? Le rôLe de L’état 
















































L’intégration par Le droit : La marche vers L’égaLité en 








































Les partis et syndicats ouvriers face aux étrangers : 




























































Les Luttes dans L’entreprise dans Les années 10-180 : 
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Les contextes Locaux du marché du travaiL  
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La discrimination à l’égard des jeunes d’origine 





















































































































































De la discrimination à l’embauche à la perception 
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La mesure des discriminations dans les politiques 
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La configuration malaisienne et sud-africaine : 
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diversity management and 
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